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Οι εκδόσεις μεγάλου σχήματος με έγχρωμη εικονογράφηση, ιδιαίτερα 
γύρω άπο τις ιστορικές πόλεις, είναι συνήθως έ'ργα αρχιτεκτόνων - πολεοδόμων 
ή Ιστορικών της τέχνης. Σε μια προσπάθεια διεύρυνσης αύτη ς της οπτικής δ 
ιταλικός εκδοτικός οίκος II Mulino εγκαινίασε το 1984 μια σειρά αφιερωμένη 
στις μεγάλες ιστορικές πόλεις της 'Ιταλίας. Το πρώτο βιβλίο της σειράς αυτής 
άπο τον Fernand Braudel σε συνεργασία με τον φωτογράφο Folco Quilici 
ήταν αφιερωμένο στην Βενετία. Ό Alberto Caracciolo, καθηγητής της 
ιστορίας στο Πανεπιστήμιο τής Ρώμης, συνεργάστηκε τήν επόμενη χρονιά 
με τον 'ίδιο φωτογράφο στο βιβλίο για τήν Ρώμη.1 Σ' αύτο το βιβλίο, όπως 
και στο προηγούμενο, ή Ιστορική άποψη, σχολιασμένη άπο τις φωτογραφίες, 
ψάχνει τίς συνέχειες και ασυνέχειες στην μακρόχρονη κοινωνική και οικονο­
μική ζωή τής πόλης. Προβάλλει το ερώτημα για το πόσο μεγάλη είναι ή 
απόσταση απ' αύτο πού είναι σήμερα ή Ρώμη και άπο εκείνο πού πιστεύει 
δτι αντιπροσωπεύει μέσα άπο τήν μακρόχρονη ιστορία της. Ό μύθος των 
Ιστορικών πόλεων, σε μεγάλο βαθμό δημιούργημα τών ξένων, τών ταξιδιω­
τών, αναζήτα τήν ιστορική του εξήγηση και μέσα άπο το πρόβλημα του ανα­
πτυγμένου Βορρά και του υπό ανάπτυξη Νότου, έ'τσι ή Ρώμη αλλάζει στρα­
τόπεδο ανάλογα και με τήν θέση αύτου πού τήν κοιτάζει. Ό συγγραφέας ανα­
φερόμενος στίς εργασίες του συμποσίου για τήν «Νεοελληνική πόλη»2 δείχνει 
να απορεί άπο τήν Ιστορική τοποθέτηση τής Ρώμης δίπλα στο Λονδίνο, στο 
Παρίσι, στο Βερολίνο, όταν ή 'Αθήνα απευθύνεται σε μια Ευρώπη του Βορρά. 
Στίς 20 Σεπτ. 1870 κλείνει ή εποχή τών αγώνων τής 'ιταλικής παλιγ­
γενεσίας και ή πολιτική διοίκηση τής χώρας οδηγείται στην Ρώμη, τήν διπλή 
πρωτεύουσα πού συγκέντρωνε τίς προϋποθέσεις ενός 'ιταλικού «μεγαλοϊδεα-
τισμοϋ». Σέ μια σχηματική αναλογία, ή Κωνσταντινούπολη και ή 'Αθήνα 
1. Το κείμενο συνοδεύεται άπο μια σχολιασμένη βιβλιογραφία κατά κεφάλαια. 
2. Ό Α. Caracciolo συμμετείχε στην στρογγυλή τράπεζα του συμποσίου «Νοελ-
ληνική πόλη», 'Αθήνα - Ερμούπολη, 26 - 30 Σεπτ. 1984. Τα πρακτικά του συμποσίου 
εκδόθηκαν άπο τήν Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού, 'Αθήνα 1985. 
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μαζί σε μία πόλη. "Οπου ή 'Αθήνα, όμως, γίνεται ή εθνική πρωτεύουσα του 
ελληνικού κράτους στα 1835, προβάλλοντας λίγο αργότερα τήν Μεγάλη 'Ιδέα 
και ή οικουμενική πόλη χάνεται.3 Έ Ρώμη συνδυάζοντας τήν παράδοση της 
πρωτεύουσας της καθολικής εκκλησίας καί του παπικού κράτους με τήν ρω­
μαϊκής καταγωγής πολιτική πρωτεύουσα τής ενωμένης 'Ιταλίας τείνει να 
ουδετεροποιηθεί μέσα στην ισορροπία βόρειας καί νότιας 'Ιταλίας. Έ μακρά 
παράδοση πού έχει ενσωματώσει ως πρωτεύουσα τής ανώτατης καθολικής 
εξουσίας οικουμενικών διαστάσεων καί τής αρχαίας ρωμαϊκής παράδοσης 
έχουν προετοιμάσει τήν υποδοχή τής απόφασης του 1870. Αυτός ό δυϊσμός 
τής πόλης είναι προσδιοριστικός καί για το είδος των επισκεπτών της πού 
διαμορφώνουν τήν εικόνα μιας αληθινά κοσμοπολίτικης πόλης, άπο τους θρη­
σκευόμενους προσκυνητές τής 'Αγίας Έδρας ως τους καλλιτέχνες, διανοού­
μενους επισκέπτες τής αιωνίας πόλης. Έ πολιτική καί κοινωνική διχοτόμηση, 
με τον ποταμό Τίβερη, ως διαχωριστικό σύνορο, συνεχίζεται σ' δλο τον 19ο αϊ. 
καί παρ' ολη τήν προσπάθεια του δημάρχου Ε. Nathan, 1913, για τήν δη­
μιουργία τής «τρίτης» Ρώμης, ό δρόμος για τήν ενσωμάτωση τής Ρώμης στο 
κρατικό σύστημα τής ενωμένης 'Ιταλίας είναι δύσκολος. 
Έ πρώτη δραστική διευθέτηση των σχέσεων κράτους-έκκλησίας θα γίνει 
άπο τον Μουσολίνι, με τήν υπογραφή των Patti Lateranensi, 1929. Με αυτό 
τον τρόπο ή Ρώμη θα γίνει το θέατρο μιας λεπτής υπόθεσης πού αφορούσε 
δλη τήν 'Ιταλία, ανάμεσα στις ολοκληρωτικές τάσεις του φασισμού άπο τήν 
μία καί τις αυτονομιστικές τάσεις τής εκκλησίας άπο τήν άλλη. Αυτή ή συμ­
βίωση θα ξαναδιαταραχθεΐ με το πλησίασμα του φασιστικού καθεστώτος 
στην λουθηρανική οσο καί ειδωλολατρική ναζιστική Γερμανία. Στον πολιτικό 
χώρο ή σχέση αυτή θα βρει τήν έκφραση της στή διάσταση τής ιστορικής 
δεξιάς καί τής αριστερής πτέρυγας καί ειδικότερα τή στιγμή πού ή σύγκλιση 
των συμφερόντων των ρωμαιοκαθολικών με τήν εθνική αστική ταςη τής 
'Ιταλίας θ' αναζητήσει μια ισορροπία με το κράτος καί τήν εκκλησία. 
'Ακόμη καί στην πολεοδομία τής πόλης ή παρέμβαση τής εκκλησίας θα 
είναι καθοριστική. Έ πόλη άπο τον οικοδομικό πυρετό θα φθάσει στην κρίση, 
μιά κρίση όμως πού δεν θα έχει έντονο κοινωνικό αντίκτυπο σε μια «ήσυχη» 
πρωτεύουσα, όπως ή Ρώμη, δπου ή βιομηχανική καθυστέρηση είχε αναβά­
λει καί τήν δημιουργία εργατικού κινήματος. Έ έλλειψη κεφαλαίων, ή προ­
τίμηση για επενδύσεις στον οικοδομικό τομέα καθώς καί ή απορρόφηση άπο 
τις διοικητικές υπηρεσίες εμπόδισαν τις επενδύσεις σε σύγχρονες παραγωγικές 
δραστηριότητες. "Ενα μεγάλο μέρος του πληθυσμού εγκαταλελειμμένο στην άνερ-
3. Βλ. Β. Παναγιωτόπουλος, ((Κωνσταντινούπολη - 'Αθήνα. Άπο τήν οικουμενική 
πόλη στην εθνική πρωτεύουσα», στο: 'Αθήνα. Πρωτεύουσα - πόλη, τ. II, έκδοση της 
έκθεσης «Αθήνα ευρωπαϊκή υπόθεση», 'Αθήνα 1985, σ. 93 - 94. 
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γία ζοΰσε άπό τήν επαιτεία γύρω από τα εκκλησιαστικά ιδρύματα καί τα σπί­
τια των ευγενών. Έξαλλου ή βιοτεχνία καί το λιανεμπόριο λειτουργούσαν σε 
συνθήκες αρχαϊκές, γεγονός πού απαγόρευε τήν ανταγωνιστικότητα ή τον 
εκσυγχρονισμό. Συνεπώς, μόνο ό οικονομικός χώρος γύρω άπα τήν οικοδομή 
δίνει σημεία νεωτερισμού εκφράζοντας τήν κερδοσκοπική διάθεση τών πλου­
σίων στρωμάτων της Ρώμης, πού στην εικοσαετία 1850 - 1870 γνωρίζει ανε­
πανάληπτη επιτυχία. "Εχοντας εγκαταλείψει τήν γεωργία καί μήν αγγίζοντας 
τήν σύγχρονη βιομηχανία, ό μόνος χώρος απασχόλησης πού απομένει είναι ό 
τριτογενής τομέας. 'Ανιχνεύεται καί εδώ ενα στοιχείο συνέχειας πού περνά 
άπό τήν παπική περίοδο μέσα άπό τήν εκκλησιαστική γραφειοκρατία πού 
πλαισίωνε τις υπηρεσίες της Άγιας "Εδρας. Βέβαια ή γραφειοκρατική στε­
λέχωση του κράτους έγινε σιγα-σιγά καί μετά το 1900 άρχισαν να συρρέουν 
στην πρωτεύουσα μάζες διοικητικών υπαλλήλων προκαλώντας μια σειρά άπο 
κοινωνικές διαφοροποιήσεις. Στο πλαίσιο αυτών τών κινητοποιήσεων ή ζή­
τηση έντυπου υλικού έδωσε μια ώθηση στην βιομηχανία του έντυπου καί 
γενικότερα στις επιχειρήσεις τών μέσων μαζικής ενημέρωσης, όπως ό κινη­
ματογράφος (Cinecittà), ή τηλεόραση. "Ετσι ή Ρώμη φθάνει να παρουσιάζει 
τήν εικόνα πού ακριβώς ήθελε ν' αποφύγει ο Μουσολίνι, «μια πόλη κουρασμέ­
νων γραφειοκρατών ή ταξιδιωτών με προορισμό ν' αναδεύουν αναμνήσεις». 
Μετά άπο ενα σύντομο απολογισμό της ιστορικής πορείας της Ρώμης 
μέσα άπο τήν συνύπαρξη της διπλής της ιδιότητας δεν είναι άτοπη ή διαπί­
στωση ότι ή πολιτική πρωτεύουσα του κράτους δεν καταφέρνει τελικά νά 
γίνει το ενεργητικό κέντρο της χώρας. Δεν διαταράσσει τήν ισορροπία πού 
επιδιώκει το επιχειρηματικό κεφάλαιο τοΰ βορρά με τήν έγγειο ιδιοκτησία 
του νότου. Εξελίσσεται σέ ουδέτερη πόλη4 πολιτικών, εκκλησιαστικών, καλ­
λιτεχνικών συμβόλων, ανοικτή σέ συναισθηματικές επενδύσεις. Λύτη ή 
πορεία διαγράφεται μέσα στο κείμενο καί τις εικόνες πού το ντύνουν σ' ενα 
επίπεδο βασιλικής εξουσίας, όπου ή πόλη βασιλεύει, άλλα δεν κυβερνά. 
ΜΑΡΙΑ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΑΤΖΙΓΙΩΑΝΝΟΪ 
4. Ό δρος «ουδέτερη πόλη» για τήν Ρώμη εμφανίζεται ήδη το 1871. Βλ. Α. Carac­
ciolo, Roma Capitale. Dal Risorgimento alla crisi dello stato liberale, Ρώμη 1959, 
σ. 40. Αυτό το βιβλίο αποτελεί καί τήν πρώτη επεξεργασία του θέματος άπο τον συγγραφέα. 
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